




Perpaduan umat melalui pelbagai kegiatan
Oleh DR. SAODAH ABD RAHMAN
PERPADUAN merupakan asas kepada kekuatan umat. Pergolakan politik sesama umat
Islam dalam negara ini menunjukkan betapa sukarnya untuk menyatupadukan umat
melalui saluran politik.
Sikap dan mentaliti para pemimpin parti politik yang terlalu mengagungkan diri
sehingga ke tahap merendahkan keimanan dan sumbangan pihak lain dalam
memperjuangkan Islam jelas menunjukkan bahawa usaha ke arah perpaduan umat tidak
mungkin tercapai.
Perpaduan dan kompromi dalam setiap aspek kehidupan memerlukan kepada sikap
toleransi, saling memahami antara satu sama lain dan lunak hati untuk kebaikan umat.
Penyatuan parti politik mungkin sukar untuk dilaksanakan kerana setiap parti politik
mempunyai prinsip dan perjuangan berteraskan kepada persetujuan kesemua ahli
politik.
Prinsip dan perjuangan politik jika tidak berlandaskan kepada konsep Islam yang
universal, komprehensif dan sederhana boleh menyebabkan mereka disisih oleh
masyarakat kerana sikap dan mentaliti yang terlalu mengagungkan diri dan menghukum
orang yang tidak sehaluan dengan parti mereka sebagai orang yang tidak
memperjuangkan Islam bertentangan dengan akhlak Islam.
Keimanan dan perjuangan untuk memperkukuhkan akidah, syariah dan akhlak Islam
bukan hanya bergantung kepada perjuangan parti politik yang menggunakan label
Islam, malah dakwah dan perjuangan Islam merangkumi aspek yang paling luas.
Perjuangan untuk memantapkan ajaran Islam memerlukan kerjasama kesemua individu
Islam termasuk sumbangan individu-individu Islam yang jahil dengan ilmu wahyu.
Dalam Islam, tidak ada sikap mendabik dada memperakui diri orang yang paling
bertakwa dan gigih memperjuangkan Islam. Konteks pembentukan negara Islam perlu
difahami secara jelas supaya setiap individu Islam memahami bahawa dalam pembinaan
negara dan tamadun, ia memerlukan kerjasama, perpaduan, kepakaran dan kegigihan.
Pemikiran dan hati nurani setiap individu Islam perlu dijuruskan kepada konsep hidup
yang bercirikan tawaduk dan bukan keangkuhan sehingga menidakkan sumbangan
orang lain terhadap agama dan masyarakat.
Kefahaman terhadap pengertian manusia sebagai insan yang mempunyai kelemahan
dan tidak sempurna sepatutnya disemat dalam sanubari individu Muslim yang arif
dengan ilmu wahyu supaya mereka tidak terlalu ghairah menghina dan
memperlekehkan umat Islam yang tidak setaraf dengan keilmuan mereka. Manusia
diciptakan dengan pelbagai bakat dan kepakaran.
Penganugerahan begini membolehkan manusia mengendalikan urusan dunia secara
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sempurna jika mereka bersatu dan bekerjasama serta menghargai sumbangan antara
satu sama lain. Apabila umat Islam menyedari bahawa ilmu Allah adalah luas dan setiap
individu mempunyai ilmu dan pengalaman tertentu, maka mereka akan menghormati
antara satu sama lain.
Islam memberi kebebasan kepada umatnya memilih ilmu dan corak hidup selama mana
ia tidak bertentangan dengan konsep kehidupan Islam. Jika seseorang individu memilih
corak hidup berzuhud, maka tawaduk merupakan keperibadiannya.
Apabila seseorang itu berminat untuk menceburkan diri dalam arena politik maka amat
perlu baginya memahami konsep pembinaan negara Islam supaya perjuangan politiknya
menjurus kepada kebajikan masyarakat dan aktif melibatkan diri dalam kegiatan-
kegiatan yang boleh menyediakan kemudahan asas dan pemakanan serta minuman
rakyat.
Konsep kerjasama di antara ulama dan umarak (pemerintah) perlu dijadikan prinsip
kehidupan masyarakat Islam supaya peranan dan kedudukan individu Islam dapat
difahami secara jelas. Kekaburan terhadap konsep ini boleh menjuruskan individu Islam
melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak bertepatan dengan ilmu dan bakat dirinya di
mana akhirnya perjuangan suci yang dilaungkan itu mengundang kemusnahan umat
dan agama.
Jika usaha untuk perpaduan dan perdamaian di antara umat Islam dilihat dalam
perspektif yang negatif dalam kalangan pemimpin parti politik dalam negara ini, maka
masyarakat dan agensi-agensi kerajaan perlu mempergiatkan usaha untuk
menyatupadukan masyarakat dengan pelbagai kegiatan sosial. Ia lebih mulia di sisi Allah
daripada memperjuangkan prinsip parti yang boleh memecah-belahkan masyarakat.
Masyarakat Islam dapat menilai kepimpinan para pemimpin politik dan kewibawaan
para ulama. Bagi merealisasikan perjuangan parti politik maka setiap ahli politik perlu
menonjolkan diri sebagai pemimpin yang prihatin terhadap rakyat dalam soal keperluan
asas masyarakat dan berjiwa lunak, bukan bengis dan angkuh.
Oleh itu, muhasabah diri amat penting supaya setiap individu Islam merasai bahawa
perpaduan sesama umat Islam merupakan rahmat, bukan bencana atau cabaran.
Penulis ialah Pensyarah Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama, Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia.
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